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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
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PERBEZAAN TANGGUNGJAWAB PERIBADI PELAJAR DI KOLEJ 
UNIVERSITI ISLAM MELAKA (KUIM)





Islam is a religion that is practical and appropriate in any situation. Also strongly 
emphasizes the sense of responsibility within every believer. This is because in the Holy 
Quran also states that every human being should be responsible for what they had done. 
Therefore the purpose of this study was to investigate the differences students' personal 
responsibility in Kolej Universiti Islam Melaka. The study using research tool namely the 
Student Personal Responsibility Scale-10 which has been translated into Malay. The study 
was conducted at University College Islam Melaka and involving of 50 male and 50 female. 
The study using two methods of analysis descriptive in view of the demographic distribution 
of survey respondents. Inferential analysis method was used to examine the differences in 
students' personal responsibility by demographic factors. Data were analysis using the 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The results of this study indicate that 
students' personal responsibility does not differ by sex. However, the study found that 
personal responsibility is different students according to their age and semesters.
Keyword: Personal Responsibility
PENDAHULUAN
Nilai peribadi asas dalam nilai dan etika kerja dalam perkhidmatan awam iaitu amanah, 
berdedikasi, bertanggungjawab, ikhlas, berdisiplin, bersih, bekerjasama, tekun dan sederhana 
(Athirah A. Rahim 2013).Tun Dr. Mahathir juga menjelaskan bahawa ciri-ciri nilai peribadi 
asas ini hendaklah sentiasa terpelihara bagi memastikan kerja yang kita lakukan diberkatiNya 
kerana nilai-nilai ini seiring dengan penerapan nilai-nilai Islam (INTAN 1991). 
Sifat tanggungjawab ini berkait rapat dengan amanah.
Sifat amanah dan tanggungjawab jelas disebut dalam sebuah hadis sahih yang 
bermaksud: “Tiap-tiap kamu adalah pengembala (yakni; pemimpin, penjaga, pelindung) dan 
tiap-tiap kamu diminta bertanggungjawab atas gembalaannya itu. Maka seseorang pemimpin 
(imam) yang memimpin orang ramai, adalah gembala yang diminta bertanggungjawab atas 
gembalaannya itu; isteri adalah gembala dalam rumahtangga suaminya dan ia 
bertanggungjawab atas gembalaannya itu; anak adalah gembala pada rumah bapanya dan ia 
bertanggungjawab atas penjagaannya; hamba sahaya atau khadam adalah gembala di dalam 
rumah tuannya dan ia harus bertanggungjawab atas penjagaannya itu. Ketahuilah tiap-tiap 
kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu diminta bertanggungjawab dalam 
kepimpinannya,” (Muttafaq’alaih). Seseorang itu bertanggungjawab terhadap apa yang 
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diperbuat termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 2:134; “Demikian itulah suatu umat 
yang telah terdahulu. Untuknya apa yang diusahakannya dan untukmu apa yang kamu 
usahakan, dan kamu tiada diperiksa tentang apa yang mereka kerjakan”.
Etika tanggungjawab banyak dibahas dalam pelbagai aspek antaranya 
tanggungjawab peribadi, sosial, organisasi, alam sekitar dan sebagainya. Kesemua perbahasan 
tanggungjawab ini berkait rapat dengan perhitungan dengan Tuhan. Setiap apa sahaja yang 
dilakukan menjadi tanggungjawab ke atas setiap individu justeru tanggungjawab ini menjadi 
suatu perkara yang besar yang perlu ditikberatkan. Ini adalah kerana tujuan utama manusia 
diturunkan ke bumi adalah untuk memakmurkan bumi dengan satu komitmen dan 
bertanggungjawab sebagai khalifah. Menurut Norajila dan Joni Tamkin (2010) mengatakan 
bahawa manusia bertanggungjawab untuk menguatkuasakan syariah Islamiah dalam segenap 
aspek kehidupannya, memastikan keharmonian dan keamanan di atas muka bumi, memelihara 
alam sekitar dan mengamalkan sifat mahmudah dalam diri setiap individu.
Dalam artikel ini, isu tanggungjawab lebih menumpukan kepada isu tanggungjawab 
peribadi pelajar (Personal Responsibility Scale-10) yang telah diterjemahkan oleh Atini Alias 
dan Mohd Salleh (2013) Memandangkan pendidikan juga merupakan suatu perkara penting 
dalam Islam, justeru kajian ini diteliti agar nilai tanggungjawab dan amanah dapat dipupuk. 
Permasalahan isu pencapaian akademik pelajar di Institut Pengajian Tinggi sudah lama 
diperkatakan. Menurut kajian yang dilakukan oleh Arham, Baharin & Ahmad Muhaimin 
(2006), prestasi akademik pelajar di universiti majoritinya berada pada tahap yang sederhana 
kerana jumlah pelajar yang memperoleh Ijazah Kelas Pertama sangat sedikit berbanding 
Ijazah Kelas Kedua dan Ijazah Kelas Ketiga yang jauh lebih ramai. Situasi ini memberi kesan 
kepada pelajar yang menyebabkan mereka terpaksa bersaing sengit untuk mendapatkan 
pekerjaan. 
Kini, Institut Pengajian Tinggi bukan sahaja memandang kepada pencapaian 
akademik pelajar malah turut mengambil kira kemahiran insaniah pelajar. Kemahiran insaniah 
merangkumi aspek kemahiran berkomunikasi, nilai dan etika, kepimpinan serta pemikiran 
kritis. Kemahiran insaniah juga berkait dengan komitmen dan tanggungjawab individu 
(Shariffah Bahyah 2013). Walaubagaimanapun, masih ramai pelajar yang kurang mempunyai 
kemahiran insaniah menyebabkan pengangguran dalam kalangan graduan semakin 
meningkat. Justeru bagi mengekang keadaan ini berterusan, satu usaha perlu difikirkan untuk 
membantu melahirkan pelajar cemerlang yang mampu berdaya saing di dalam masyarakat. 
Oleh itu, bagi melahirkan graduan yang berkualiti mereka perlulah mempunyai rasa 
tanggungjawab dalam diri masing-masing. Namun, jika dilihat isu tanggungjawab dalam 
kalangan pelajar kurang ditekankan oleh mana-mana pihak. Tidak dinafikan bahawa, peranan 
dan tanggungjawab seseorang pelajar sangat besar tidak kira sama ada di dalam negara 
mahupun di luar negara (Hamidah, Nik Hasnaa, Rozeyta, Salwa, Roziana & Lily Suriani 
2006). 
Menurut Singg dan Ader (2001), kekurangan tanggungjawab peribadi merupakan 
salah satu penyebab dalam kegagalan di sebuah sekolah Amerika, manakala kajian oleh 
Singg, Thomas dan Null (2005) juga mendapati kekurangan tanggungjawab dalam diri pelajar 
memberi kesan terhadap ketidakjujuran pelajaran. Menurut Singg et. al (2005), pembentukan 
tanggungjawab peribadi pelajar merangkumi konsep integriti, kematangan, kelakuan yang 
betul dan tingkah laku etika dalaman. Tanggungjawab peribadi juga didefinisikan sebagai 
kesediaan seseorang untuk bertanggungjawab terhadap kehidupannya dan orang lain (Lopez 
2009). Maka, wujudnya tanggungjawab peribadi dalam diri pelajar mampu mempertingkatkan 
pencapaian akademik mereka dan secara tidak langsung memberi impak yang positif kepada 
kualiti kehidupan seharian. 
Norma peribadi bermaksud jangkaan individu tentang tingkahlaku mereka dalam 
pelbagai situasi (Abrahamse & Steg 2009). Norma-norma terdiri daripada perasaan kewajipan 
moral peribadi kepada orang lain atau alam sekitar. Walaubagaimanapun, rasa tanggungjawab 
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peribadi selalunya tidak mempunyai unsur moral kerana kebiasaannya seseorang berasa wajib 
melakukan sesuatu adalah disebabkan adat atau kebiasaan dalam masyarakat (Kaiser, Ranney, 
Hartig & Bowler 1999). Tanggungjawab mempunyai banyak definisi dan istilah yang sentiasa 
berubah (Jarman 2001). Antara contoh istilah yang digunakan adalah tanggungjawab 
akademik, tanggungjawab sivik atau moral dan juga tanggungjawab peribadi. Istilah-istilah 
ini bagaimanapun mempunyai definisi yang berbeza. Kajian ini berfokus kepada 
tanggungjawab peribadi pelajar. 
Menurut Ruyter (2002), tanggungjawab peribadi didefinisikan sebagai
tanggungjawab terhadap diri sendiri, keperluan dan kesejahteraan orang lain. Keadaan ini 
seringkali membolehkan remaja membina tanggungjawab peribadi dan membuat keputusan 
yang memberi faedah atau manfaat kepada diri dan orang lain hasil daripada kematangan 
(Mergler 2007). Menurut Mergler lagi, tanggungjawab peribadi merupakan keupayaan untuk 
mengenalpasti dan mengawal pemikiran serta perasaan seseorang, kesedaran dan mengawal 
tingkahlaku yang dipilih, di samping keinginan untuk bertanggungjawab terhadap pilihan 
yang dibuat dan kesannya. Bagaimanapun, Mergler dan Patton (2007) turut menambah satu 
lagi definisi tanggungjawab peribadi iaitu kesedaran dan keprihatinan yang memberi kesan 
kepada tingkahlaku seseorang kepada orang lain. 
Etika tanggungjawab ini merupakan elemen penting dalam pelaksanaan ibadah 
sebagai Islam justeru keikhlasan dan konsep ihsan juga berkait rapat. Namun tanggungjawab 
ini memberi impak kepada rasa taqwa dalam diri manusia. Menurut Sidi Gazalba (1986) 
maksud taqwa ialah menjaga hubungan dengan Allah iaitu setiap perlakuannya dijaga 
hubungannya dengan Allah melalui mengerjakan apa yang disuruh-Nya. Di samping menjaga 
hubungan dengan Allah, taqwa itu adalah menjauhi segala larangan-Nya.Taqwa adalah buah 
agama manakala Rukun Iman sebagai teori atau akarnya dan Rukun Islam sebagai 
pelaksanaannya yang digambarkan sebagai ranting, daun dan pohonnya. Hubungan manusia 
dengan manusia seharusnya dihiasi dengan nilai-nilai yang wujud dalam Islam seperti yang 
telah digariskan oleh KPT dalam kemahiran insaniah. Setiap muslim seharusnya mempunyai 
kesedaran sosial yang tinggi, pemurah dan memenuhi tanggungjawab masing-masing dalam 
memastikan keperluansetiap individu terpelihara (Rusnah Muhamad 2007). Oleh itu, 
hubungan-hubungan yang lahir perlu dipelihara oleh setiap individu bagi memastikan 
kejayaan di dunia dan akhirat dapat dikecapi.
Justeru disebabkan tanggungjawab ini merupakan suatu perkara yang penting baik 
kepada individu mahupun yang bergelar mahasiswa, maka kajian ini perlu dijalankan. Hal ini
kerana tanggungjawab merupakan initipati yang terdapat di dalam kemahiran insaniah yang 
sedang dipergiatkan bagi pihak Kolej Universiti Islam Melaka untuk melahirkan mahasiswa 
yang berintegriti.
Oleh yang demikian, dapat dilihat bahawa tanggungjawab peribadi sangat penting 
dalam diri pelajar. Maka, kajian ini bertujuan melihat perbezaan tanggungjawab peribadi 
pelajar dalam kalangan mahasiswa Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) dan perbezaan 
tahap tanggungjawab peribadi antara lelaki dan perempuan. Kajian ini turut melihat perbezaan 




Populasi kajian ini terdiri daripada mahasiswa Kolej Universiti Islam Melaka. Namun, kajian 
ini hanya melibatkan seramai 100 orang mahasiswa sahaja iaitu seramai 50 orang pelajar 
semester 1 dan 50 orang pelajar semester 6. 
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Teknik persampelan
Peserta kajian diambil dengan menggunakan teknik persampelan bertujuan. 
Prosidur kajian
Pengkaji telah mengambil masa selama sehari untuk mengumpul data. Pengkaji telah 
mengedarkan soal selidik kepada peserta kajian mengikut semester pengajian. Bagi semester 
1, pengkaji telah mengedarkan borang soal selidik semasa program orientasi pelajar manakala 
bagi semester 6, pengkaji telah membuat pengagihan soal selidik di dalam kelas-kelas yang 
terpilih. Sebelum soal selidik diedarkan, pengkaji telah menerangkan cara untuk menjawab 
soal selidik tersebut. Penerangan lebih terperinci diberikan kepada pelajar semester 1 kerana 
berkemungkinan mereka tidak pernah menjawab soal selidik. Seterusnya, setiap peserta perlu  
menjawab kedua-dua bahagian bagi mencapai objektif kajian. Peserta kajian mengambil masa 
15 minit hingga 20 minit sahaja untuk menjawab soal selidik tersebut.
Alat ujian kajian
Set soal selidik yang digunakan di dalam kajian ini mengandungi dua bahagian iaitu A dan B. 
Bahagian A mengandungi item-item yang berkaitan dengan demografi peserta iaitu berkenaan 
jantina dan semester pengajian, manakala bahagian B berkaitan dengan tanggungjawab 
peribadi yang menggunakan soal selidik Student Personal Responsibility Scale-10 (SPRS-10). 
Soal selidik tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu oleh Atini dan Salleh 
(2013). Alat ujian ini bertujuan untuk melihat penerimaan pelajar terhadap tanggungjawab 
peribadi di dalam kehidupan mereka setiap hari. Alat ujian ini menggunakan skala Likert 
empat pilihan iaitu 1 (selalu sama seperti saya), 2 (agak seperti saya), 3 (sangat sedikit seperti 
saya) dan 4 (langsung tidak seperti saya). Antara item yang ditanya dalam soal selidik ini 




Kebolehpercayaan soal selidik dalam kajian ini telah diuji dengan menggunakan alfa 
cronbach. Kebolehpercayaan yang tinggi untuk sesuatu alat ujian amat diperlukan. Menurut 
Mohd Majid Konting (2000), pekali kebolehpercayaan yang lebih dari .60 boleh digunakan di 
dalam kajian. Oleh yang demikian, di dalam kajian ini nilai kebolehpercayaan yang diperoleh 
bagi soal selidik SPRS-10 ialah .66. 
H1: Perbezaan tanggungjawab peribadi pelajar mengikut jantina
Jadual 1: Perbezaan Tanggungjawab Peribadi Pelajar Mengikut Jantina
Jantina N Min t dk Sig.
Lelaki 50 27.64 -.711 95.94 0.479
Perempuan 50 28.30
          p>.05
Hasil dapatan dalam Jadual 1 menunjukkan nilai t adalah -.711 dan nilai kebarangkalian ialah 
95.94 manakala aras kesignifikinan ialah 0.479. Ini menunjukkan bahawa tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan antara tanggungjawab peribadi pelajar berdasarkan jantina. 
H2: Perbezaan tanggunngjawab peribadi pelajar mengikut semester pengajian
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Jadual 2: Perbezaan Tanggungjawab Peribadi Pelajar Mengikut Semester Pengajian
Semester 
Pengajian
N Min t dk Sig.
Sem 1 50 26.84 -2.504 98 0.014
Sem 6 50 29.10
           p<.05
Hasil dapatan dalam Jadual 2 menunjukkan nilai t adalah -2.504, nilai kebarangkalian ialah 98 
manakala aras kesignifikanan ialah 0.014. Ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang 
signifikan antara tanggungjawab peribadi pelajar mengikut semester pengajian. Dapatan 
kajian ini melihatkan bahawa pelajar yang berada di semester 6 mempunyai tanggungjawab 
peribadi yang tinggi berbanding dengan pelajar di semester 1 dengan nilai min iaitu 29.10 dan 
26.84.
PERBINCANGAN
H1: Perbezaan tanggungjawab peribadi pelajar mengikut jantina
Hasil dapatan menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tanggungjawab periba di 
antara lelaki dan perempuan. Berdasarkan kepada kajian McDougall, DeWit, King, Miller & 
Killip (2004); Rosenbaum, Armstrong & King (1986) mengatakan jantina memainkan 
peranan dalam menunjukkan gambaran sikap dan tingkahlaku yang biasanya sikap yang 
positif dominan kepada pelajar perempuan berbanding lelaki.
Walaubagaimanapun, dalam kajian lain menunjukkan jantina tidak menggambarkan 
kognitif dan dimensi sikap (Vignes, Godeau, Sentenac, Coley, Navarro, Grandjean. 2009). 
Hasil kajian tersebut mendapati bahawa selari dengan kajian tanggungjawab peribadi pelajar 
ini kerana tiada perbezaan rasa tanggungjawab antara lelaki dan perempuan.
Tanggungjawab peribadi juga dikaitkan dengan kemahiran insaniah iaitu kemahiran 
komunikasi, kepimpinan, kemahiran berpasukan dan pemikiran kritis serta kemahiran 
menyelesaikan masalah. Hasil kajian ini adalah selari dengan kajian oleh Shariffah Bahyah 
(2013) yang menunjukkan tiada perbezaan signifikan kemahiran insaniah mengikut jantina. 
Namun, min menunjukkan perempuan lebih tinggi berbanding lelaki. Hal ini kerana pelajar 
perempuan lebih berkomitmen dan bertanggungjawab dalam akademik berbanding dengan 
pelajar lelaki (Shariffah Bahya, 2013).
H2: Perbezaan tanggunngjawab peribadi pelajar mengikut semester pengajian
Keputusan kajian ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan tanggungjawab 
peribadi pelajar mengikut semester pengajian. Didapati bahawa pelajar semester 1 
mempunyai tanggungjawab peribadi yang rendah berbanding pelajar semester 6. Hal ini 
kerana pelajar semester 1 mengalami masalah adaptasi di tempat pengajian. Kenyataan ini 
disokong oleh Gerdes dan Mallinckrodt (1994) yang mendapati bahawa ramai antara pelajar 
baru kurang mampu menghadapi corak dan cabaran hidup di kampus sehingga ada yang tidak 
dapat menyempurnakan pengajian mereka. Ia juga disokong oleh Tinto (1996) kegagalan 
pelajar ini menyambung pengajian ke universiti adalah disebabkan oleh masalah penyesuaian. 
Masalah ini juga akan menyebabkan pelajar kurang berasa tanggungjawab terhadap pengajian 
mereka. Mereka tidak mampu memberikan komitmen dari segi merancang masa depan, 
bergelut dengan peperiksaan dan tugasan, menangani tuntutan dan cabaran daripada professor
atau pensyarah, memilih bidang pengkhususan dan belajar untuk berdikari dari segi kewangan 
dan emosi (Maria Chong Abdullah, Habibah Elias, Rahil Mahyuddin dan Jegak Uli 2008).
Selain itu juga, berkemungkinan pelajar yang berada di semester 1 ini mempunyai 
masalah untuk bersosialisasi menyebabkan mereka sukar untuk mencari rakan yang 
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mempunyai matlamat yang sama dalam pengajian. Menurut McInnis dan James (1995), tahun 
pertama di universiti adalah satu tempoh kritikal dalam proses sosialisasi pelajar. 
Kebiasaannya, kehidupan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dan kolej memberikan peluang 
kepada pelajar untuk menjadi individu yang berdikari. Pelajar-pelajar kolej atau mahasiswa 
universiti yang berada dalam posisi belia ini mendapat kebebasan bertindak dan perlu 
bertanggungjawab dalam pelbagai aspek kehidupan. Antara tanggungjawab ini termasuklah 
membuat keputusan kerjaya, memilih rakan, membina hubungan intim dengan berlainan 
jantina, menjaga keselamatan dan kesihatan diri, mengurus masa dan kewangan serta 
melakukan inisiatif-inisiatif yang menentukan kejayaan masa depan mereka (Sigelman & 
Rider, 2003). Ini disokong oleh Spangler, Perkrun, dan Hoffmann (2002) yang mendapati 
masalah pelajar di semester satu mengalami masalah rakan sekuliah, rangkai sosial yang baru 
dan tekanan peperiksaan. 
Di samping itu, berkemungkinan juga pelajar yang berada di awal semester ini 
mempunyai daya tindak yang rendah terhadap tanggungjawab peribadi. Jika daya tindak 
pelajar ini baik, bermakna pelajar ini mampu untuk menyesuaikan diri dalam mana-mana 
bidang yang diceburinya. Ini disokong oleh Lazarus (1994) yang menyatakan bahawa daya 
tindak memainkan peranan yang penting dalam proses penyesuaian agar pelajar mampu untuk 
berasa lebih bertanggungjawab dan mampu menyelesaikan segala konflik atau masalah yang 
dihadapi. 
IMPLIKASI KAJIAN
Hasil dapatan dapat memberi maklumat kepada para pendidik dan pelajar itu sendiri dalam 
meningkatkan tahap tanggungjawab peribadi pelajar. Kajian ini juga dapat mendedahkan 
kepada kaunselor untuk lebih memahami pelajar dan pihak-pihak yang tertentu boleh 
membina modul berkaitan dengan tanggungjawab peribadi pelajar supaya adanya peningkatan 
dalam tanggungjawab peribadi. 
Secara umumnya, tanggungjawab peribadi juga boleh dikaitkan dengan kemahiran 
sosial dan kemahiran insan. Dengan adanya tanggungjawab peribadi yang tinggi dalam diri 
pelajar, maka kebanyakan kemahiran dapat dilakukan dengan  baik. Secara tidak langsung, ini 
dapat membantu dan memudahkan para pelajar mendapatkan pekerjaan. 
KESIMPULAN
Isu tanggungjawab banyak dibahas dalam kemahiran insaniah secara umum dan tidak 
mendalam. Justeru kajian tentang tanggungjawab peribadi ini perlu lebih banyak diteliti agar 
para penyelidik dan seluruh masyarakat Islam dapat melihat kepentingan nilai tanggungjawab 
peribadi individu seharian. Pengkajian tanggungjawab ini boleh diteliti dalam beberapa 
perspektif dan penumpuan tanggungjawab dalam Islam cukup meluas. Namun perkaitan 
antara isu tanggungjawab peribadi pelajar ini masih belum kurang diteliti. Pengabaian isu 
tanggungjawab ini boleh menyebabkan berlaku kelompangan dalam konsep ihsan kerana ia 
melibatkan isu amanah. Setiap manusia akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan dan 
diberikan balasan baik mahupun buruk dengan adil dan saksama. Manusia tidak akan 
mempunyai sebarang alasan, bukti dan hujah untuk menafikan dan menolak hujah Allah s.w.t. 
(Wan Z. Kamarudddin & Ahmad Zuhdi 2008).
Tanggungjawab peribadi boleh merujuk kepada haluan psikologikal yang berhubung 
dengan penghargaan kendiri dan meningkatkan keazaman untuk mencapai matlamat yang 
ditetapkan (Singg & Ader 2001). Justeru itu, jangkaan apabila pelajar semakin menghayati 
tanggungjawab peribadi, kemungkinan akan mempengaruhi pencapaian akademik yang 
positif juga boleh mempengaruhi keyakinan diri yang tinggi. Justeru dalam hal ini 
menunjukkan intitusi pendidikan memainkan peranan yang sangat penting. Bertepatan dengan 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, tujuan pendidikan tinggi bukan hanya setakat memperoleh 
segulung ijazah atau diploma, tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara 
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menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan, ahli keluarga dan masyarakat dan 
warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia, dan berbakti. Nilai 
tanggungjawab ini perlu lebih banyak diteliti bagi melahirkan masyarakat Islam yang 
kompetitif dan dapat menjaga kemaslahatan ummat bertepatan dengan ciri-ciri yang terdapat 
di dalam Maqasid Syariah. 
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